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JUNIOR RECITAL 
Peter Cirka, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, September 24, 2004 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Sonata in C major Op'. 53, "Waldstein" 
Allegro con brio 
Introduzione (Adagio Molto) 
Rondo (Allegretto moderato) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Andante spiaato and Grand Polonaise, Op. 22 Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Andante Spianato 
Polonaise 
INTERMISSION 
Annees de Pelerinage (Troisieme Annee) 
4. Les Jeux d'eaux a la Villa d'Este 
(The Fountains at the Villa d'Este) 
Transcendental Etude No. 8 ("Wild Hunt") 
Piano Sonata No. 1 (1990) 
I. 
II. Leggiero e legato 
Franz Liszt 
(1811-1886) ( 
Carl Vine 
(b. 1954) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Piano Performance. 
Peter Cirka is from the studio of Read Gainsford. 
